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ABSTRAK 
 Berkembangnya teknologi telah membuat dunia memasuki era digital 
(Industri 4.0) dewasa ini. Memperkenalkan identitas dari suatu brand, menjalin 
hubungan baik dengan audiens, serta melakukan pemasaran suatu produk dan jasa 
merupakan hal yang menantang di masa sekarang. Dalam melakukan proses ini, 
perlu adanya keterampilan serta penguasaan cara untuk melakukannya. Digital 
Marketing merupakan upaya komunikasi suatu perusahaan dengan menerapkan 
internet dan teknologi digital yang bertujuan untuk mencapai tujuan pemasaran, 
melalui berbagai teknologi digital seperti media sosial serta website. Semakin 
banyak pengguna gawai yang mengakses media daring, semakin banyak pula 
peluang bagi brand untuk menggapai para audiensnya. Tetapi tidak menutup 
kemungkinan bahwa berarti banyak juga brand yang mulai melakukan Digital 
Marketing, sehingga hal ini merupakan salah satu kendala karena semakin banyak 
kompetitor dalam melakukan pemasaran. Terkait hal tersebut, praktik kerja magang 
di dalam suatu agensi digital marketing merupakan hal yang penting bagi 
mahasiswa komunikasi marketing communication dengan tujuan untuk 
mempelajari dan mengaplikasikan pengetahuan seputar pemasaran digital. Berdiri 
sejak tahun 2018, Davynci Creative Agency memiliki jasa pemasaran dengan fokus 
digital bagi berbagai brand melalui teknologi maupun traditional. Adanya praktik 
kerja magang sebagai Content Specialist di Davynci Creative Agency memberikan 
pembelajaran tentang bagaimana cara mengelola pemasaran digital secara paling 
ideal. Dalam praktiknya ditemukan cara penyusunan strategi, analisis, serta 
penyusunan konten sesuai dengan tujuan dari klien dalam memasarkan brandnya.  
 




 The development of technology has made the world enter the digital era 
(Industry 4.0) nowadays. Introducing the identity of a brand, establishing good 
relationships with the audience, and marketing a product and service are 
categorized as challenging things these days. In carrying out this process, it is 
necessary to have skills and mastery of how to do it. Digital Marketing is a 
communication effort of a company by applying the internet and digital technology 
that aims to achieve marketing goals, through various digital technologies such as 
social media and websites. The more smartphone users access bold media, the more 
opportunities for brands to reach their audiences. However, it is also possible that 
many brands are starting to do Digital Marketing, so this is one of the obstacles 
because there are more competitors in doing digital marketing. Related to this, 
internships at a digital marketing company are important for marketing 
communication students with the aim of learning and applying knowledge about 
digital marketing. Established since 2018, Davynci Creative Agency has marketing 
services with a digital focus for various brands through technology and traditional. 
The existence of an internship as a Content Specialist at Davynci Creative Agency 
provides learning about how to ideally manage digital marketing. In practice, he 
finds ways to strategize, analyze, and compose content according to the client's 
goals in marketing his brand. 
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